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Επίκαιρα δέματα 
Current subjects 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ TC1N Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν 
Ύπο 
ΑΣΤ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου — Προϊστάμενου τοϋ Κ.Μ.Σ.Δ.Ε. Λαρίσης 
Έπαγγελματικαί άσθένειαι καλούνται διάφοροι παθήσεις στενώς συνδε-
δεμέναι μέ τήν είδικήν έργασίαν στην οποίαν τό &XO\LOV απασχολείται καΐ α! 
όποΐαι δεν προέρχονται από μίαν βιαίαν και εύκαιριακήν α'ιτίαν. Στις επαγ­
γελματικές ασθένειες το παθογόνον αίτιον δρα κατά τήν διάρκειαν της κανο­
νικής εργασίας, ή δποία δύναται να είναι και μακροχρόνιος, ή δε έμφάνισις 
τής ασθενείας δέν είναι απρόοπτος άλλα αναμένεται δι' δ και τα απασχολού­
μενα άτομα θα πρέπει να άσφαλίζωνται αυτομάτως ή να άποζημιοϋνται από 
τον εργοδότη. 
Τα αί'τια ως προανεφέρθη είναι στενώς συνδεδεμένα με τήν φύσιν τής 
εργασίας και εις μίαν χρονικήν περίοδον κατά το μάλλον ή ήττον μακράν, υ­
πονομεύουν τήν ύγείαν τοΰ απασχολουμένου προσωπικού. Υφίστανται επί πλέ­
ον και έπαγγελματικαί άσθένειαι'συνδεδεμέναι πάντοτε μέ τήν φύσιν τής ερ­
γασίας, αϊ όποΐαι δύνανται να εμφανισθούν είς μικρόν χρονικόν διάστημα ώς 
είναι αί διάφοροι μολυσματικά! άσθένειαι. 
Έξ ϊσου μέ τήν έπαγγελματικήν άσθένειαν υπάρχει και το έπαγγελμα-
τικόν ατύχημα, το όποιον διαφέρει αυτής λόγω του βτι ή αιτία είναι ευκαι­
ριακή και βιαία, λαμβάνει δε χώραν πάντοτε ιδπως άλλωστε καί ή επαγγελ­
ματική ασθένεια, επ' ευκαιρία τής εργασίας του άτομου. 
Οί Κτηνίατροι ασχολούμενοι μέ τήν περίθαλψιν τών 'Αγροτικών ζώων, 
μέ τήν καταπολέμησιν τών λοιμωδών καί παρασιτικών νοσημάτων αυτών, μέ 
τον κρεοσκοπικόν ελεγχον τών σφαγίων, μέ τή έργαστηριακήν διάγνωσιν καί 
Ιρευναν τών νοσημάτων τώ ζ(ί>ων γενικώς, είναι άμεσα έκτεθιμένοι εις δλας 
έκείνας τας ασθενείας πού δύνανται να μεταδοθούν άπο τα ζώα στον άνθρο>-
πο (ζωονόσοι) καί αί δποΐαι σγι\ιερον υπερβαίνουν τάς 100, ώς καί εις πλη-
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θώρα άλλων παθήσεων καΐ ατυχημάτων λόγω της φύσεως της εργασίας αφ" 
ενός καΐ των δυσμενών συνθηκών υπό τας οποίας διεξάγεται αυτή αφ' έτε­
ρου. 
Το τέως Τπουργεΐον Εργασίας άρμόδιον δια τον χαρακτηρισμον και 
την ενταξιν τών διαφόρων επαγγελμάτων εις διαφόρους κατηγορίας (βαρέα -
ανθυγιεινά - επικίνδυνα - επίπονα κ.λπ.) έμελέτησε το κτηνιατρικον επάγ­
γελμα και εχορήγησε εις τους κτηνιάτρους κατόπιν της υπ' αριθ. 6/64 απο­
φάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. ''Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 113/8/27—3—64) επίδομα επικιν­
δύνου εργασίας εκ 10% επί του βασικού μισθού. Το εν λόγω επίδομα έχορη-
γήθη εις τους ημερομισθίους κτηνιάτρους πού τότε προσέφυγον εις το Δ.Δ.Δ.Δ. 
Ή γραφειοκρατία δυστυχώς έστέρησε του επιδόματος τους υπολοίπους Κτη­
νιάτρους [XOVÎ^OOÇ δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεο^ργίας, ώς αν ή 
σχέσις εργασίας του Κτηνιάτρου μετά τοΰ ^Ύ]\ιοοίου να καθιστά το επάγγελμα 
έπικίνδυνον ή μή. Ούτω συνέβαινε το παράδοξον να υπηρετούν εις το αυτό 
Άγροτικον Κτηνιατρείον δύο συνάδελφοι εις μόνιμος και εις έπί συμβάσει, να 
εκτελούν την αυτήν έργασίαν και ο μεν επί συμβάσει να λαμβάνη επίδομα 1-
πικινδύνου εργασίας "ενώ ό μόνιμος το έστερεϊτο. 
Το ανωτέρω επίδομα έπεξετάθη δια της υπ' αριθμ. 7/64 αποφάσεως τοΰ 
Π.Δ.Δ-Δ. Πειραιώς και της ύπ' αριθ. 34/66 αποφάσεως τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. 'Αθη­
νών και εις τους σταυλίτας τών 'Αγροτικών Κτηνιατρείων και άλλων Κρατι­
κών Ιδρυμάτων, ενώ οι Κτηνίατροι α! ασκούντες την κυρίως έπικίνδυνον έρ­
γασίαν εξακολουθούν να μή το λαμβάνουν. "Ηδη το επίδομα επικινδύνου ερ­
γασίας έξ 20% έπί τοΰ βασικού μισθού λαμβάνουν και οι Κτηνίατροι τοΰ ακτι­
νολογικού Τμήματος της χειρουργικής κλινικής της Κτηνιατρικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης. "Αλλοι υπάλληλοι άλλων κλάδων μέ επαγγέλματα κατά την 
γνώμην μας, ολιγώτερον επικίνδυνα τοΰ Κτηνιατρικού και μέ συνθήκας εργα­
σίας απείρως καλλιτέρας λαμβάνουν επιδόματα επικινδύνου εργασίας μεταξύ 
50 - 100% έπί τοΰ βασικού των μισθού. Ούτο) Βιά τοΰ Ν·Δ. 4548/66 οί ίατρο-
δικασταί λαμβάνουν επίδομα επικινδύνου εργασίας έξ 100% έπί τοΰ βασικού 
των μισθοΰ. Δια της ύπ' αριθ. 158 αποφάσεως της 24—6—1965 το επίδομα 
επικινδύνου εργασίας έπεξετάθη και εις τους ιατρούς παθολογοανατόμους και 
παρασκευαστές παθολογοανατομικών εργαστηρίων τών Νοσηλευτικών Ιδρυ­
μάτων έκ 50% έπί τοΰ βασικού των μισθού, δμοιον με το επίδομα τών φαρμα­
κοποιών, ενώ οί ύγιειονολόγοι ιατροί και οί προς αυτούς μισθολογικώς εξομοι­
ούμενοι λαμβάνουν 60 - 70% αναλόγως τοΰ βαθμού των. Επίσης δια τής ύπ' 
αριθ. 74/24—3—66 αποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Α' . 76/31—3—66) επίδομα επι­
κινδύνου εργασίας λαμβάνουν και οί υπάλληλοι τών Σταθμών και Κέντρων 
Αιμοδοσίας. 
'Επειδή οί περισσότεροι τών αρμοδίων δεν γνωρίζουν τους κινδύνους πού 
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περικλείει ή άσκησις τοΰ Κτηνιατρικού επαγγέλματος, θα ήθέλαμε δι' ολίγων 
να έξετάσωμεν τάς κυριωτέρας παθήσεις και ατυχήματα άπό τα όποια δύνα­
ται να προσβληθώ δ Κτηνίατρος κατά την ασκησιν τοΰ επαγγέλματος του, και 
να άναφέρωμεν το αποτέλεσμα μιας συντόμου έρεύνης μας επί των ανωτέρω' 
παθήσεων καί ατυχημάτων των Κτηνιάτρων της τέως Περιφερειακής ΔΙΟΈ" 
κήσεως Θεσσαλίας. 
Β Ρ Ο Υ Κ Ε Λ Α Ω Σ Ι Σ 
Είναι ή κατ' εξοχήν επαγγελματική ασθένεια των Κτηνιάτρων εις τας 
περισσοτέρας χώρας του κόσμους Οί περισσότεροι τ**ν συναδέλφων .κα^Εν Ελ­
λάδι έχουν προσβληθή κατά τήν ασκησιν τοΰ επαγγέλματος των από τας δια­
φόρους μορφάς της ασθενεί ας. && 
Ή Βρουκέλλωσις, εις τον άνθρωπον εμφανίζεται κλινικώς με άπεροξείαν 
ή όξείαν μορφήν, με άσυμπτωματικήν τοιαύτην ότε συγχέεται πολλάκις μέ 
άλλας παθήσεις καί μέ χρονίαν μορφήν, μέ ένςόπ^σιν κυρίως εις αρθρώσεις, 
σπονδύλους κ.λπ.. £ 
Ώ ς επαγγελματική ασθένεια ή χρονία κυρίως έκδήλωσις ειναί£~ή περισ-
σότερον συχνή αν καί όλιγώτερον γνωστή από τ-άς. άλλας μορφάς. ακολουθεί 
καά κανόνα τήν ύπεροξείαν ή όξείαν μορφήν πολλάκις όμως αναπτύσσεται 
καί πρωτοπαθώς. . - . J&Ç 
Συμπτωματολογική είκών της ασθενείας είναι ποικίλη καί όλα σχεδόν. 
τα συστήματα καί όργανα τοΰ όργανισμοΰ δύνανται να προσβληθούν- Γεννκως 
όμως δυνάμεθα να συνοψίσωμεν εΐ£ οκτώ ομάδες συμπτωμάτων τήν όλη.ν^υμ-
πτωματολογικήν πορείαν της ασθενείας: -- è^cv? 
1) Έφίδρωσις, 2) Κούρασις - αστάθεια, 3) Γαστρΐτις - εντερΐτις - κοι-
λιακόν άλγος - όρχΐτις, 4) "Αϋπνία - κατάπτωσης,'. 5) Δερματοπάθεια- (εξαν­
θήματα αντιβραχίου) , 6) Ρευματοειδείς καταστάσεις - σπονδυλοαρθρίτιδες-
(μελιτοκοκκική σπονδυλοαρθρΐτις) , άλγος οσφυϊκές χώρας, άρθραλγίαι, 7) 
Καρδιοαγγειακαί διαταραχαί ως αλλοιώσεις μυοκαρδίου, ένδοκαρδίου-- (μελι­
τοκοκκική ένδοκαρδΐτις) , 8) Επιπτώσεις επί τοΰ -*κεντρικοΰ καί περιφερεια­
κού νευρικού συστήματος μέ πιθανας επιπλοκάς της νευροψυχικής σφαίρας. 
Οί SUNTrCH καί JOHN τό 1959 ανεκοίνωΑιν τα άποτελέσμοίτ^ έρεύ­
νης των δια τήν ύπαρξιν βρουκελλώσεο^ς εις κτηνίατρους της Βοημίας. Έπι 
345 έξετασθέντων τό 18,3ϋ°/ο ήτο θετικόν εις ΐήν"'βραδείαν "όροσυγ^^λησιν 
καί τό 32,40% εις τήν έκτροπήν τοΰ συμπληρώματος. Εις τήν Κρακοβίαν ο 
LUTTNSKI τό 1958 έξετάσας ^ λ ο γ ι κ ώ ς 219 &τομα μεταξύ τοΰ κτηνιατρι­
κού προσωπικοΰ άνευρε θετικόν* τό 49,9% εκ τοΰ'- οποίου το 5,9% μέ εμφανή 
κλινικά συμπτώματα Βρουκελλώσεο^ς. Εις τήν Δ? Γερμανίαν εις έκτεταμένην 
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Ιρευναν το 1954 έπι 736 συναδέλφων di 122 ήτοι τ\ 16% περίπου είχον εμ­
φανίσει κλινικός την Βρουκέλλωσιν. 
Οι CAND1A καί OLLET1 αναφέρουν τα αποτελέσματα έρεύνης των δια 
την λανθάνουσαν έπαγγελματικήν Βρουκέλλωσιν δια της μεθόδου της òpoaoy-
κολλήσεως εις κτηνιάτρους διαφόρων χωρών ώς κάτωθι: 
. . Με τίτλον opoauyxolX-^otMc 1/20 τουλάχιστον εύθέθησαν το 15,5% εις 
Πρλωνζαν, 18,3% εις Τσεχοσλοβακίαν, 14% εις Η.Π.Α., 23,8% εις Άγγλί-
αν-καί 20,5% εις Γαλλίαν. 
*Ό THOMSON εις ερευνάν του το 1956 εις Δανίαν έπί 796 κτηνιάτρων 
διεπίστωσε δτι^τό 94% ήσαν προσβεβλημένοι άπό διαφόρους μορφας της ασθε­
νείας (οξείαν - άσυμπτωματικήν καί χρονίαν) , πολλοί δεν ήγνόουν την υπαρ-
ξιν της ασθενείας ή συνέχεον ταύτην με άλλας παθήσεις. Έκ των έξετασθέν-
τών εις την'' ανωτέρω ερευνάν το 21,48% ένεφάνιζε δερματικον εξάνθημα του 
άντιβράχίόνος. 
ν / 
Ό BATTELLI το 1958 ε'ις ερευνάν του Ιπί τών κτηνιάτρων μερικών 
νοτίων περιοχών της 'Ιταλίας διεπίστωσεν έπί 394 συναδέλφων ποαοστον 20. 
06% με την κλασσικήν συμπτωματολογίαν της ασθενείας ενώ τό ποσοστού 37, 
34% ένεφάνιζε εξάνθημα της χειρός. Οι συνάδελφοι οί οποίοι -ησχολοϋντο πε-
ρισσότερον με την νοσηλείαν τών αγελάδων (μαιευτικών κυρίων επεμβάσεων) 
ενεφάνιζον το ύψηλότερον ποσοατον αλλεργικού εξανθήματος του άντιβραχίο-
νος. 
"Ηδη με την κυκλοφορίαν του ε\).6ολίο^ RVI εις το οποίον χρησιμοποιεί­
ται ζών στέλεχος της Β. MILITENSIS το ατύχημα του αύτοεμβολιασμοΰ κα­
θίσταται περισσότερον έπικίνδυνον παρ' δλον δτι πρόκειται περί έμβολιαστικ^ό 
στελέχους. 
Ό HUGHES αναφέρει δτι εις τήν Μ. Βρετανίαν, το Συμβούλιον Επαγ­
γελματικών καί Βιομηχανικών Ατυχημάτων, συγκαταλέγει τήν Βρουκέλλω-
σιν ώς έπαγγελματικήν άσθένειαν. Ύπό του ιδίου αναφέρεται επίσης δτι καί 
εις ώρισμένας πολιτείας της Αυστραλίας (Βικτωρία κ.λπ.) ή Βρουκέλλωσις 
θεωρείται επαγγελματική ασθένεια-
Δια τους κτηνιάτρους αϊ εύκαιρίαι μολύνσεως άπό Βρουκέλαν είναι πά­
ρα πολλαί. Τοκετοί μεμολυσμένων ζώων, άποβολαί, δυστοκίαι, έξαγωγαί (δα­
κτυλική) πλακούντων, περίθαλψις γενικώς ζώων, εμβολιασμοί, έπαφαί με με-
μολυσμένα αντικείμενα κυρίως διά τους εργαστηριακούς κτηνιάτρους ή δια. 
τους κρεοσκόπους κατά τον κρεοσκοπικον ελεγχον. Τα αναφερόμενα ποσοοτά 
προσβολής τών κτηνιάτρων εις τάς διαφόρους χώρας είναι μόνον ενδεικτικά 
καθ' δσον μεγάλος αριθμός συναδέλφων νοσεί άσυμπτωματολογικώς καί συχνά-
κις συγχέει τήν νόσον με άλλας παθήσεις. 
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Ή πρόγνωσις είναι συνήθως δυσμενής. 
Άπόδειξιν τούτου αποτελούν αϊ παρατηρούμεναι συχναί ύποτροπαί της 
νόσου. 
Οί PILET και GORET το 1962 είς έπιδημιολογικήν Ιρευναν έπί 1248 
κτηνιάτρων 79 διαμερισμάτων της Γαλλίας διεπίστωσαν δτι 349 ήτοι τζοσο-
στον 27,8% είχον προσβληθή υπό Βρουκελλώσεως. Έκ τών προσβληθέντων το 
88,8% ειχον ως πηγήν μολύνσεως τα βοοειδή {Β. ABORTUS)' το 5,15% τα 
αιγοπρόβατα (Β. MELITENSIS), το 2^26% το έμβόλιον στέλεχος 19, το 
0,62 προσεβλήθησαν από μεμολυσμένον γάλα ενώ δια 3,2% ή πηγή μολύνσε­
ως παρέμεινε άγνωστος. 
Οί THÏLOR, ΙΛΣΤΟΝΕ, VIDAL καί HAZERMAN έρευνώντες 466 
περιπτώσεις Βρουκελλώσεως είς τον άνθρωπον διεπίστωσαν ιδτι ποσοστού 9% 
έμολύνθη από αίγας, 9,9% από πρόβατα, 15,7% άπο βοοειδή, 0,4% άπό γάλα 
καί είς ένα iioaooxby 12,6% δεν διελευκάνθη ή πηγή μολύνσεως. 
Κατά τον MEDNIC το 1/3 τών ερωτηθέντων κτηνιάτρων της Κροατίας 
είχεν αύτοεμβολιασθή τυχαίως μέ το έμβόλιον στέλεχος 19 τής Βρουκελλώ-
σεως. Τό ατύχημα τοΰτο δύναται να προξενήση δξείαν έμφάνισιν τής ασθενεί­
ας ένώ τα ήδη εύαισθητοποιηθέντα άτομα παρουσιάζουν άλλεργικήν άντίδρα-
σιν. Τα αυτά περίπου συμπτώματα δύνανται να εμφανισθούν καί είς τήν πε­
ρίπτωσιν ενός τυχαίου ψεκασμού τοΰ επιπεφυκότος δι' εμβολίου. 
Οί PILET καί GORET αναφέρουν 68 ύποτροπάς (17%) τής ασθενείας 
επί 349 προσβληθέντων κτηνιάτρων. 
Είς τήν ήμετέραν Ιρευναν έπί 67 κτηνιάτρων υπαλλήλων καί ιδιωτών 
τής τέως Περιφερειακής Δ/σεως Θεσσαλίας 18 ήτοι ποοοατο^ 26,86% προσε­
βλήθησαν εξ οξείας Βρουκελλώσεως. Έκ τών ανωτέρω 8 ήτοι 44,5% είχον 
κατάλοιπα τής νόσου καί μετά τήν θεραπείαν, κυρίως ρευματικής φύσεως 
(σπονδυλοαρθρίτιδος ή ρευματικά άλγη τών αρθρώσεων τών άκρων) . 
Είκοσι συνάδελφοι ήτοι ποσοστού 29,9% ένεφάνισαν εξάνθημα τής χει­
ρός. Το εξάνθημα ως άνέφερον οί ερωτηθέντες συνάδελφοι παρετηρεΐτο κυρί­
ως κατά τας μαιευτικάς επεμβάσεις ή τήν έξαγωγήν πλακοΰντος. 
Έκ τών προσβληθέντος 18 συναδέλφων 14 ήτοι 77,7% αναφέρουν είς το 
υποβληθέν είς αυτούς έρωτηματολόγιον δτι ή πηγή μολύνσεως ήσαν τα βοοειδή 
ένώ οί έτεροι 4 ποσοατον 22,3% αποδίδουν είς τα αιγοπρόβατα τήν πηγήν μο­
λύνσεως των. 
Έπί πλέον τρεις συνάδελφοι έκ τών 18 προσβληθέντων ένεφάνισαν ύπο-
τροπήν τής νόσου ένώ είς συνάδελφος αναφέρει τρεις ύποτροπας είς διάστημα 
18 μηνών. 
Καίτοι ή Ιρευνά μας διεξήχθη έπί μικροΰ σχετικώς αριθμού συναδέλφων 
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είναι ενδεικτική τοΰ κινδύνου εις τον οποίον είναι εκτιθέμενοι οί Κτηνίατροι 
εν τη ασκήσει του επαγγέλματος των και ή συχνότης προσβολής των εκ της 
νόσου. 
Α Ν Θ Ρ Α Ξ 
Ό άνθραξ εις έποχήν όχι και πολύ πάλαιαν εθεωρείτο ως σοβαρωτάτη 
ασθένεια. Εις τήν Έλβετίαν επί 60 περιπτώσεων άνθρακος εις τα ζώα αντι­
στοιχούσε μία περίπτωσις προσβολής του άνθρωπου. Σήμερον με τα υπάρχοντα 
αντιβιοτικά ή ι'ασις εις τον άνθρωπον επιτυγχάνεται σχεδόν πάντοτε. 
Τπό του THOMSON (1956) , αναφέρονται 20 περιπτώσεις άνθρακος ε­
πί 796 έξετασθέντων κτηνιάτρων εις Δανίαν. Οί άνοηέρω ένεφάνισαν κακοή­
θη φλεγμονήν κυρίους εις τα άνω άκρα. 
Κατά τόν CHRISTIE επί 239 περιπτο')σεων άνθρακος εις τον άνθρωπον 
κατά τα ετη 1944 - 1957 ή θνησιμότης άνήλθεν εις 5% περίπου. 
Εις τήν. ήμετέραν έ'ρευναν επί 67 κτηνιάτρων 7 ήτοι ποσοστον 10,40% 
προσεβλή,θ^σαν εξ άνθρακος (κακοήθη φλεγμονή) με Γασιν της νόσου κυρίως 
δια της χρήσεως αντιβιοτικών ^πενικιλλίνης) . 
Λ Υ Σ Σ Α 
Ό κτηνίατρος περισσότερον παντός άλλου είναι εκτιθέμενος εις τήν φο-
βεράν νόσον. Κατά τήν έξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος του καλείται πολλάκις 
να έξετάση ζώα τα οποία καίτοι κλινικώς δεν εμφανίζουν συμπτώματα λύσσης 
εν τούτοις είναι εις θέσιν να τήν μεταδώσουν. Τό δτι τα κρούσματα δέν είναι 
συχνά εις τήν κτηνιατρικήν ο'ικογένειαν οφείλεται εις τό δτι εις κάθε υποπτον 
περίπτωσιν οι συνάδελφοι υποβάλλονται εις προληπτικήν άντιλυσσικήν θερα-
πείαν, ή οποία και ενοχλητική είναι και περιορισμούς επιβάλλει δια ενα χρο-
νικόν διάστημα, χωρίς να άποκλείωνται και μετεμβολιακά ατυχήματα. Πρό-
σφατον είναι τό θανατηφόρον μετεμβολιακόν ατύχημα του εκλεκτού συναδέλ­
φου Μ. Φ. Άβραμίδη. 
Έκ της ημετέρας έρεύνης προκύπτει δτι επί 67 συναδέλφων 42 ήτοι πο-
σοστόν 62,75% υπεβλήθησαν άπαξ εις άντιλυσσικήν θεραπείαν, 10 (6,70%) 
δύο φοράς, 3 (4,4%) τρεις φοράς, εις (1,5%) τεσσάρας φοράς και εις (1,5%) 
πέντε ψορόις. 
Έκ τών ανωτέρω προκύπτει δτι άνω τοΰ 60% τών ερωτηθέντων συναδέλ­
φων υπεβλήθησαν τουλάχιστον μίαν φοράν είς άντιλυσσικήν θεραπείαν και ί­
σως μέχρι σήμερον πού γράφεται ή παρούσα εργασία να έχουν ύποβληθ^ πολ­
λοί περισσότεροι. 
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Φ Υ Μ Α Τ Ι Ω Σ Ι Σ Τ Ο Υ Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ 
Ή πάθησις δύναται να άναπτυχθη πρωτοπαθώς έπί υγιών ατόμων εξ α­
μέσου ένοφθαλισμοΰ φυματικών προϊόντων ή εξ αύτοενοφθαλμισμοΰ έπί του 
δέρματος μικροβιοφόρων υλικών ως και δευτεροπαθώς λόγω μεταστάσεως εκ 
τοΰ εντερικού σωλήνος ή πνεύμονος. 
Ή δερματική φυματίωσις δύναται να παραμένη περιορισμένη εις το δέρ­
μα, ενδέχεται δμως να έπεκταθή δια της κυκλοφορίας και να προκαλέσω γε-
νικήν φυματίωσιν (Κατσάρας) . 
Αι εύκαιρίαι δια τους κτηνιάτρους τόσον εκ τοΰ άμεσου ενοφθαλμισμού 
φυματικών προϊόντων ή τοΰ αύτοενοφθαλμισμοΰ επί τοΰ δέρματος εκ μικροβιο-
βιοφόρων υλικών είναι πάρα πολλαί. 
Δεν είναι λίγαι αϊ περιπτώσεις πού κτγ^νίατροι αύτοτραυματιζόμενοι δια 
της βελόνης κατά τους φυματινισμούς εμφανίζουν αλλεργικά φαινόμενα. Εις 
σπανίας περιπτώσεις δύναται ακόμη να έκδηλο^θή και σηψαιμική μορφή της 
νόσου. Ό THOMSON (1962) αναφέρει 72 περιπτώσεις συναδέλφων με δερ-
ματικήν φυματίωσιν και 9 περιπτώσεις με άλλεργικήν άντίδρασιν επί αύτο-
ενοθαλμισθέντων κτηνιάτρων κατά τήν διενέργειαν φυματινισμών. 
Κατά τήν ήμετέραν ερευναν έπί 67 συναδέλφων εις αναφέρει δερματικήν 
περιγεγραμμένην φυματίωσιν της ζυγωματικής χώρας (LUPUS) με πιθανήν 
πηγήν μολύνσεως τήν έξαγωγήν πλακοΰντος. Ή ανωτέρω πάθησις παραμένει 
μέχρι και σήμερον. 
Ψ Ω Ρ Α 
Ελαφρά σχετικώς μόλυνσις τοΰ δέρματος. Ό κτηνίατρος λόγω της ερ­
γασίας του δύναται να μολυνθή άπό ψώρα τών βοοειδών, αιγοπροβάτων και 
ί'ππων. Δεν υπήρξε πάντως εις τους έρωτηθέντας ύφ' ημών συναδέλφους ανά­
λογος μόλυνσις. Ό THOMSON (1958) αναφέρει 10 περιπτο')σεις έπί 796 
έξετασθέντων κτηνιάτρων. Επτά (7) εκ τών ανωτέρω προσβληθέντων απέ­
δωσαν τήν μόλυνσιν εις τον ΐππον, εις τον κύνα και εις τον χοϊρον. 
Ε Ρ Π Η Σ 
Εμφανίζεται κυρίως έπί συναδέλφου ασχολουμένων με μαιευτικας επεμ­
βάσεις, καθ' δσον ό ερπης τών αγελάδων εντοπίζεται εις τήν βάσιν της ουράς. 
'Αναφέρονται υπό τοΰ THOMSON (1958) 159 περίπου περιπτώσεις 
κυρίως έπί συναδέλφων ασχολουμένων με τήν κλινικήν τών βοοειδών-
Εις τους έρωτηθέντας κατά τήν ήμετέραν ερευναν εις μόνον συνάδελφος 
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αναφέρει δτι προσεβλήθη άπο έρπητα (τριχοφυτίασις) άποδόσας την μόλυν-
σιν εις τα βοοειδή. 
Δ Ο Θ Ι Η Ν Ω Σ Ι Σ 
Ή προσβολή των κτηνιάτρων έκ δοθιηνώσεως είναι πάρα πολύ συχνή ο­
φειλομένη κυρίως εις σταφυλόκοκκους. Εις τήν ήμετέραν ερευναν επί 67 συν­
αδέλφων 21 ήτοι 31,3% αναφέρουν δτι προσεβλήθησαν εκ δοθιηνώσεως κυρί­
ως τοΰ αντιβραχίου με πηγήν μολύνσεως τους συγκρατηθέντας πλακούντας, τήν 
διάνσιξιν αποστημάτων ή τήν περιποίησιν διαφόρων πυωδών ταυμάτων. 
Ε Ρ Υ Σ Ί Π Ε Λ Α ς 
Μεταδίδεται κυρίως κατά τας νεκροτομάς χοίρων, θανόντων συνεπεία ε­
ρυθράς. Άναφέρομεν μίαν περίπτωσιν συναδέλφου με έρυσιπελοειδή φλεγμονήν 
της αριστεράς κνήμης και με πιθανήν πηγήν μολύνσεως δπως ό ίδιος αναφέρει 
εις το συμπληρωθέν έρωτηματολόγιον τήν νεκροτομήν ζώου χωρίς να καθορί-
ζη το είδος. 
Ό THOMSON (1958) , έπί 796 έξετασθέντων κτηνιάτρων αναφέρει 43 
περιπτώσεις. Ή ίασις μάλλον εδχολος μέ τα υπάρχοντα σήμερον εις τήν διά 
θεσίν μας αντιβιοτικά. 
Μ Υ Κ Η Τ Ι Ά Σ Ε Ι ς 
Έκ των μυκητιάσεων άναφέρομεν τήν άκτινομύκωσιν, κυρίως τήν πνευ-
μονικήν και έντερικήν έντόπισιν και τήν σταχυοβοτρίκωσιν (STACHIBO-
TRIOTOSSCOSE) . Επίσης ή Μονιλίασις και ή άσπεργίλλωσις των ορνίθιυν 
δύνανται να μεταδοθούν εις τους ασχολούμενους κτηνιάτρους μέ τήν διαγνιο-
στικήν των ορνιθοειδών (νεκροτομαί κ.λπ.) . 
Είς τήν ήμετέραν Ερευναν δεν υπήρξαν συνάδελφοι μέ ανάλογους πα­
θήσεις. 
ΦΛΕΓΜΟΝΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΜΦΑΓΓΕΊΤΙΔΟΣ, ΛΕΜΦΟΑΔΕΝΙΤΙΔΟΣ 
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣ/ΤΟΣ 
Κατά τήν ερευναν τοΰ THOMSON έν Δανία ή πάθησις αναφέρεται είς 
200 κτηνιάτρους έπί 796 έξετασθέντων. Συνήθως εμφανίζεται μετά τήν έξα-
γωγήν πλακούντων ή σεσηπότων εμβρύων, εξετάσεις δια του απευθυσμένου 
κ.λπ.. Είς τους έρωτηθέντας ύφ' ημών συναδέλφους δεν ανεφέρθη παρ' δμοία 
πάθησις. 
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Π Υ Ρ Ε Τ Ο Ι Q 
Τα κατοικίδια μηρυκαστικά αποτελούν κυρίως την σπουδαιοτέραν πηγήν 
μολύνσεως τοΰ άνθρωπου. Ή ρικέτσια ενεργοποιείται κατά τον τοκετον δτε 
και αποβάλλεται δια των άπεκριμμάτων ή τοΰ πλακοΰντος με συνέπειαν την 
μόλυνσιν τοΰ περιβάλλοντος. Ό κτηνίατρος δστις πολλάκις καλείται να έπέμ-
6TQ εις περίπτωσιν, δυστοκιών ή άλλων παθήσεων τοΰ γεννητικοΰ συστήματος 
είναι άμεσα εκτεθειμένος εις την νόσον. 
Αϊ δυνατότητες μολύνσεως τοΰ άνθρωπου εκ της νόσου αναφέρονται εκτε­
νώς εις την εκθεσιν της μικτής επιτροπής τοΰ FAO/OMS τοΰ 1959. Αναφέ­
ρονται περιπτώσεις επιδημίας εις έργάτας σφαγείων κ.λπ. και σήμερον εις 
πολλάς χώρας ό πυρετός Q συγκαταλέγεται μεταξύ τών επαγγελματικών α­
σθενειών. 
Παρ' δλον πού εις την καθαραν μορφήν της ή νόσος έχει χαρακτήρα ή-
πιον δεν λείπουν καΐ θανατηφόροι περιπτώσεις (PALTRINIERI) . 
Λ Ε Π Τ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Ε Ι Σ 
Νόσος τών ζώων και τών ανθρώπων διαδεδομένη εις όλόκληρον ιόν κό-
σμον. Ή ασθένεια εμφανίζεται κυρίως μεταξύ τών κτηνιάτρων και ατόμων 
πού εργάζονται εις σφαγεία - χοιροστάσια, κυνοκομεΐα κ.λπ. '(ETUDES AG­
RICOLES DE LA FAO (1967) N° 4, OMS SERIE DE RAPPORTS 
TECNI QUES N° 378) . Ή πλέον σοβαρά μορφή τής νόσου δια τον άνθρω-
πον ή δποία έμφανήζει ηύξημένην θνησιμότητα, είναι ή νόσος WELL - MA­
THIEU (LEPTOSPIRA ICTEROEMORRAGICA). 
'Αναφέρονται επτά θανατηφόροι περιπτώσεις μεταξύ τοΰ προσωπικού 
σφαγείου οι όποιοι είργάζοντο ε'ις το τμήμα έκτακτου σφαγής χοίρων. Εις τάς 
περισσοτέρας χώρας θεωρείται επαγγελματική ασθένεια. 
Έκτος ών ανωτέρω παθήσεων δυνάμεθα να άναφέρομεν όλόκληρον σει­
ράν ετέρων παθήσεων από τάς οποίας δ κτηνίατρος δύναται νά προσβλη-
θή κατά τήν άσκησιν τοΰ επαγγέλματος του. θ α άναφέρωμεν τάς κυριωτέρας 
αί όποΐαι δμως δέν μας ανεφέρθησαν υπό τών συναδέλφων κατά τήν ερευνάν 
μας. Ευλογιά τών δακτύλων, στοματΐτις τών ίπποειδών, αφθώδης πυρετός, 
πνευμονία έκ ψευδοπανώλους, τουλαρεμία, μάλις, λιστερίασις, μολύνσεις έκ 
παστερέλλας και πολλάς άλλας παθήσεις μικροτέρας σημασίας. 
Έκτος άπό τάς ήδη γνωστάς ζωονόσους τών κατοικίδιων ζώων θα πρέ­
πει να προστεθοΰν και αί άσθένειαι τών πιθήκων, άσθένειαι μεταδιδόμεναι είς 
τους έρε,υνητάς και είς το προσωπικόν διαφόρων φαρμακευτικών εταιρειών. 
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Κτηνιατρικών και Ιατρικών "Ιδρυμάτων και γενικά επιστημονικών κέντρων 
δπου δ πίθηκος χρησιμοποιείται ως πειραματόζωον. 
Θα άναφέρωμεν τάς κυριωτέρας, χωρίς να επεκταθούμε εις λεπτομέρει­
ας, με την παρατήρησιν δτι αϊ δφειλόμεναι εις ιούς είναι αί πλέον φοβεραί και 
θανατηφόροι δια τον άνθρωπον. 
Ούτω έχομεν την νόσον του MARBURG ή του πρασίνου πιθήκου (CER-
COPITHECUS AETHIOPS) νόσος του Ίου του έρπητος τοΰ πιθήκου, λύσ-
σαν, φυματίωσιν, τον ιόν CHARGAS τοξοπλάσμωσιν, κρυπτοκοκκίασιν, άμοι-
βάδωσιν, μολύνσεις ευλογιάς δφειλομένας εις τον ιόν του ΓΑΒΑ, ϊωσιν τοΰ 
KYASANUR κ.λπ.. 
Καίτοι παρ' ήμΐν ο πίθηκος δέν εισήχθη ως πειραματόζωον ως εις τα 'Ι­
δρύματα της αλλοδαπής εν τούτοις με την άνάπτυξιν εν Ελλάδι τίποτε δέν α­
ποκλείει την μελλοντικήν χρησιμοποίησιν τοΰ ζώου αύτοΰ εις τα Ελληνικά 
Ιδρύματα Έρεύνης· Ή λήψις λοιπόν τών μέτρων προστασίας τοΰ έπιστημο-
νικοΰ και Τεχνικοΰ προσωπικού θα καταστή απαραίτητος. 
Πλην δμως τών άναφερθεισών παθήσεο>ν υπάρχει και πληθώρα παθολο­
γικών καταστάσεων οφειλομένου εις ύπερευαισθησίαν ή και μη ανεκτικότητα 
τοΰ όργανισμοΰ έναντι ώρισμένων ουσιών τάς οποίας οι Κτηνίατροι χρησιμο­
ποιούν κατά την άσκησιν τοΰ επαγγέλματος των (παρασκευή διαφόρων αλοι­
φών, ενδομήτριος τοποθέτησις αντιβιοτικών κ.λπ.) . Έκ τών ανωτέρω έξετα-
σθέντων 75 ένεφάνισαν διαταραχάς έκ της ευαισθησίας προς τα αντιβιοτικά. 
Βασικαί διαταραχαί έκ της αλλεργικής αυτής ευαισθησίας είναι δερμα-
τιτις, οξεία φλεγμονή τών βλενογόνων (έπιπεφυκίτις - ρινοφαρυγγΐτις - πυρε­
τός - εξάνθημα τύπου ούρτικάρια - και ενίοτε άναφυλακτικον σόκ) · Σε γενι­
κές γραμμές δ κτηνίατρος θα πρέπει να άποφεύγη τήν άπ' ευθείας έπαφήν μέ 
τα αντιβιοτικά τα δποΐα δύνανται να τοΰ προξενήσουν απροβλέπτους έπιπλο-
κάς. 
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α 
ΙΙλήν τών άναφερθεισών επαγγελματικών νόσων και τών μικροτέρας 
σημασίας παραλειφθεισών επαγγελματικών παθήσεων ÙTiàpyouy και τα επαγ­
γελματικά ατυχήματα τα όποια επισυμβαίνουν εύκαιριακώς κατά τήν οιάρ-
κειαν τής εργασίας. Ό κτηνίατρος λόγψ τών συνθηκών της εργασίας του συ­
χνά είναι θΰμα διαφόρο>ν επαγγελματικών ατυχημάτων πολλά τών οποίων 
τοΰ επιφέρουν δργανικάς βλάβας Ίσοβίως. 
Εις τήν ήμετέραν ερευναν οι συνάδελφοι έχουν υποστεί πολλά άτυχήμα-
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τα κατά τήν έξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος σε πολλάς δε περιπτώσεις ταΰτα 
έπέφερον όργανικάς βλάβας διαφόρων μερών τοΰ σώματος των. 
Κατά την ερευνάν μας είκοσι ένας (21) συνάδελφοι ήτοι ιζοαοσχο^ 
31,30% υπέστησαν διάφορα επαγγελματικά ατυχήματα των οποίων τα πιο 
συνήθη είναι τα έξης: 
'Ακρωτηριασμός 3ης φάλαγγος, μετωπιαία τραύματα και τραύματα κε­
φαλής λόγω λακτισμάτων κατά τήν εξέτασιν ασθενών ίπποειδών, κάταγμα 
αντιβραχίου, τομή δακτύλου και ά,τζο%οτίΎ\ τένοντος αριστερού αντίχειρας κατά 
τήν διενέργειαν κρεοσκοπικοϋ έλεγχου, εγκεφαλική διάσεισις λόγω λακτί­
σματος, συντριπτικον κάταγμα κερκϊδος με χρονίαν δυσκαμψίαν της κατ' ώ-
μον άρθρώσεως, έξάρθρωμα δεξιού καρποΰ μή άναταχθέν, κάταγμα περόνης, 
διαστρέμματα κυρίως χειρών, εκτεταμένα αιματώματα μηριαίας χώρας λόγω 
λακτισμάτων κλπ. 
Έξ δσων περιεγράφησαν και εκ τοΰ τζοοοσιου τών προσβληθέντων συνα­
δέλφων, τόσον της ημετέρας έρεύνης δσον καινής έρεύνης άλλων συναδέλ­
φων εις διαφόρους χώρας, καταφαίνεται πλήρως δτι οί κτηνίατροι είναι έκτε-
θιμένοι εις πολυάριθμους κινδύνους τόσον εκ λοιμωδών και παρασιτικών νο­
σημάτων τών ζώων (ζωονόσων) , ιδσον και έξ ατυχημάτων πού επισυμβαίνουν 
κατά τήν άσκησιν τοΰ επαγγέλματος των. Βαρύ δε φόρον πληρώνουν κατά 
τήν άσκησιν της επιστήμης των με μακροχρόνιους αναρρώσεις, έπιπλοκάς και 
κατάλοιπα τών ατυχημάτων πού τους àxoloudo^ σε δλην τήν ζωή ν των. 
Εις τήν προσφυγήν 150 κτηνιάτρων προς το Δ.Δ.Δ. 'Αθηνών δια το επί­
δομα επικινδύνου εργασίας υπεβλήθησαν υπέρ τα 110 ιατρικά πιστοποιητικά 
άποδεικνύοντα τήν προσβολήν των εκ διαφόρων επαγγελματικών παθήσεων. 
Πλην τοΰ επικινδύνου, το επάγγελμα τοΰ κτηνιάτρου είναι και ανθυγιεινό-/ 
και έπίπονον. 
'Ιδιαιτέρως εις τήν χώραν μας δπου αϊ συνθήκαι ασκήσεως τοΰ επαγγέλ­
ματος είναι δυσμενέστεραι άπ' δ,τι εις αλλάς χώρας, ή προσβολή τών κτη­
νιάτρων έξ επαγγελματικών ασθενειών είναι συχνότερα. 
Έκ της ημετέρας έρεύνης καταφαίνεται συμπερασματικώς δτι δεν υπάρ­
χει συνάδελφος πού να μή προσεβλήθη από κάποια τών επαγγελματικών πα­
θήσεων κατά τήν άσκησιν τοΰ επαγγέλματος των. θ ά πρέπει δε νά σημειω-
θή επί πλέον δτι σχεδόν δλοι οί κτηνίατροι πού ήρωτήθησαν κατά τήν ερευ­
νάν μας άσκοΰν το επάγγελμα κατά μέσον δρον από 13ετίας και οπωσδήποτε 
μέχρι τέλους της καρριέρας των θα έχουν τήν εύκαιρίαν νά νοο-ϊρουν έκ νέου 
άπό έπαγγελματικάς παθήσεις. 
Σήμερον πού ή μέριμνα της Κυβερνήσεως δια τους εργαζομένους γενι­
κώς έχει έκδηλωθή στοργικώς προς κάθε πλευράν, θεωρείται άδιανόητον οί 
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κτηνίατροι να στερούνται του επιδόματος επικινδύνου εργασίας, ενός επιδόμα­
τος πού δικαιωματικά τους ανήκει, πού τους το ανεγνώρισαν το Δ.Δ.Δ. της 
Πολιτείας, άλλα πού εξακολουθούν να μή τό λαμβάνουν δχι δια ουσιαστικούς 
άλλα δια τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους. 
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